







Nikolai N luopunut Kmunuzta Neljenlä
Mikael H^WW.
Pietari, mnnlisk. 16 P. (P.T.»
Manifesti: Mc Nikulai 11, lumn
lnn armosta koko Wenäjnnmaan
Keisari, Puolan Tsnnri, Snumcn
Suuriruhtinas y. m. y. m. teemme
täten ticttäwäkfi knikillc uskullisillc
nlnmnisillemmc:
Suurena tnistelun puimana ul-
konaista Mihailista wastnnn, joka
melkein 3 wuoden nja» on pyrki
nyt urj uuttamaan isänmaatamme on
Herra Jumala katsonut otolliseksi
lähettää Venäjälle uuden raskaan
koettelemuksen. Alkaneet sisäiset le
muttumuudet uhtnawat turmiolli
iesti wnikuttan kiihkeän sodnn Mns
täiseen käyntiin. Wenäjnn kohtalo,
snnknrilliscn nrmcijnmme tunnin,
knnsnn onni jn koko knlliin isän
mnnmmc Mastnincn menestys wnn
lii sodnn käymistä Moittoisnnn lop
puun snntkn, maksoipa mitä mnksui.
wihollincn punnistna Mii
mcisiä muiminnn jn nyt lähenee het-
ki, jolloin urhonllincn nrmcijnmme
mninehikknittcn liittolaisten tnnssn
wui lopullisesti murtaa wihollisr».
Näinä Wennjän elämässä rntknise
winn päiwinä olemme kntsuncet o
mnntuutummc welwullisuudcksi hel
pottan kansamme kaikkien woimicu
lujaa yhtymistä jn yhteenliittymis
tn wuituu snnwuitnmisen kiirehti-
miseksi jn wnltakunnnnduumnn
jnostnmukselln olemme katsoneet
hvmäksi luupun Wenäjnn wnltnku».
unn mnltnistuimestn jn nntnn pois
käsistämme korkein wnltn.
Haluamatta erota rntknnstn po°
inctnmmc lnomutnmmc me
ictuimci! perimyksen wrljcllcmmel
suuriruhtinas Mihail Alessandro l
wilshille, onnitellen häntä Wenn
jän wnltnfuunnn waltnistuimcllc
»uusnli johdosta. Welwutnmme wc!
jcmmc johtamaan maltiotn tnydelli
s>ssn in luukkanmnttomnssn, yksimic
lisyydessä knnsnn edustajain kanssa
lninsändäntulnitoksissn niillä Pcrns
lcilln, juttn he tulcwnt säätämään,
»unnnomnlln niille rikkumnttumn»
wnlnu. Pnlnwnsti rnknstnmnmmc
isänmaan nimessä kehutamme kait
tia isänmaan uskollisin poikin täyt
tiimaan pyhän welwullisuutensn
Hnnc» edessäni! tuttelcmnlln Tsaa-
rin kuku kansan kuettelcmustcu rns
lnnna hetkenä in auttamaan häntä
yhdessä knnsnn edustajain kanssa,
snnttnmnnu Venäjän lunltnkunnn»
luuituu, unncllisnndcn jn mnineeu
tietä. Auttnkuu» Knikkiwnltins I»
mnln Wcnnjän.
Alkuucrnisccn un Hänen Mnjes-
tccttinsn Keisnri kurkcimmnn omn-
tnlisesti kirjuttnnnt
Nikolai
Mnnlisk. 2 15 p. klo :; päiwälln w.
li»t7.
Pihkulunn knupnngissn.





Sotawäki wapauttanut wiime yönä kaikki
wangit Vankiloista.
Huligaanit toimeenpanneet ryöstöjä ja murtoja.
Tänä aamuna järjestys palautunut.
Perjantaina klo puoli 10 aikaan
alkoi wenÄäinen sotawäki Wnpuris-
sa liikehtiä suurin joukoin keräytyen
aseman edustalle. Melkein kaikki
oliwat aseistettuja ja oli mukana
m, m. kuularuiskujll. Paftulan ka-
sarmiin lähetettiin lähetystö ja pian
tuli siellä olewat sotajoukot punais
ta lippua kantaen ja torwisoittokun-
ta etunenässä. Joukko otettiin rai-
kumin hurraahuudoin wastacm. Ai-
kaisemmin oli kuulunut laukauksia,
waan lienewät ne olleet wain mie-
lenosotuslaukauksia. Asemalta haja-
utui sotawäki. Hotelli Velweoeren
edustalla piti esikunnan päällikkö
puheen kehottaen kannattamaan
uutta hallitusta. Myöskin komen-
dantti PetroM piti Puheen kohottaen
eläköön huudon uudelle Wenä-
jälle.
Pietarista tulleissa junissa saapm
neiden wallankumouksellisten joh-
dolla meni osasto sotamiehiä wanki-
laan klo 12, mutta kun ei ollut tie-
toa, ketkä owat poliittisia wankeja
ja ketkä rikollisia, palasi osasto ta-
kaisin - mihinkään toimenpiteisiin
ryhtymättä. Kuitenkin saapui yöllä
tlo 3 aikaan jostain toistaiseksi tun-
temattomasta syystä osasto sotilaita
wankilaan ja wapautti erotuksetta
kaikki mangit lukuunottamatta mnn-
lamaa wenaläiZtä upseeria ja muu-
tamia mielisairaita. Epäillään tätä
wapauttnmista prowokatsioonista
johtuneeksi. Poliisi oli tällä Malin
lakannnt toimimasta, josta oli seu-
rauksena, että muutamaan aikaan ei
ollut säännöllistä järjestyswaltaa.
Tätä olotilaa käyttiwät huligaania!»
notset hywatseen ja murtautuiwcit
hotellien wiinikellareihin ia wiini-
warastoihin. Erinäisiin kauppoihin
' lienee yritetty myös murtautua.
Warhain aamulla ryhtyi sotawäki
kuitenkin järjestyksen pitoon ja klo
!) lauantaiaamuna kokoontui kau-
pungin waltuusto ylimääräiseen ko,-
to,cksccn päättämään toimenpiteistä
mnstaisen järjestyksen turwaamises»
ta. Sotajoukot ja siwiiliwäestö toi-
meenpanee rauhallisia miclenoso-
tuksia kaduilla. Järjestys kaupun-
gissa rupesi aamulla jo ftalautu-
maan ja otti sotawäki wastatnkseen
siitä.
Wnpunn laamn tuwernoon za Wnpurm
linnotuksen komendantti wangiwt.
Tänään päiwällä ilmotettiin meil-
le Viipurista, että Viipurin läänin
kuniernööri von Pfaler jn Vii-
purin linnotuksen komendantti









Seyn ja BoroVitininow lähetetty
." Roditshew Suomen lenraalikuwernöörilsi.
Perjantai iltnua klo Pnoli 5 i.p.
oli Itämeren laiwnston päällikkö,
amiraali Njebenin kutsuttanut luok
seen erinäisiä henkilöitä eri waltiol
lisistä puolueista. Näille amiraali
antoi tiedoksi »valtakunnan toimeen-
panemalta komitealta saamansa säh
kösanoman, jossa amiraali Njebe
nille annetaan toimeksi pidättää
Suomen kenraalikuwernööri Seyn
ja senaatin talousosaston »varapu-
heenjohtaja Borowitinow sekä ilmot-
ti eduskunnan luottamusmiehille,
että Suomen eduskunta tulee »vii-
pymättä kutsutta ivaksi, koolle jn
Suomeen tulee muodostettaiunksi
yhteiskunnan luottamusta nautti-
ma hallitus, jota paitsi ilmotettiin,





amiraali Njebenin ilmotti, että
hän on Paunut toimeen sähkösano-
massa saamansa tehtäwät pidättäen
herrat Scyni» jn Aoroluitinoluin
jonka jälkeen asetuksen mukaau ken-
rnalikmuernöörin tchtäwien wälini-
täinen hoito on siirtynyt kenraali-
tiNvcruuörin apulaiselle Lipstlllc jn
senaatin »varapuheenjohtajan tchtä
luät olunt »väliaikaisesti siirtyneet
senaattori Wireniukselle.
Läsnä olewille suomalaisille ami-
rnnli lausui se» toiwomuksen, että
he myötäwaituttaisiwat rauhan ja
järjestyksen säilymiseen maassa
huomauttaen että wnllitsewa sota
jn piiritystila tätä ehdottomasti
wnntiwnt. Kusnttujen suomalaisten
puolelta lausuttiin kiitos ja anne-
tuissa tiedoissa ilmotettiin, että ol-
laan »valmiit käumään edellämninit-
tuihin ncuiuotteluihin.
Perjantai-iltann wietiiu wangit
tuina Helsingistä Pietariin entinen
lenranlikulucrnööri Seyn ja entinen'
scnaatn talousosaston »varapuheen-
johtaja Boruwitinow. Uutta keuraa
likuwernööriä Noditsheiuia odotetan»
snnpuwnksi Helsinkiin tänään lanan-
tninn tiu pnuli 2 tienoissa.
Asema Helsingissä.
Raitiotieliitenne pysähdyksissä. Sotawäki lultee joukot-
tain laduilla. Muuten laikli rauhallista.
Uutta lenraaliluwernööriii Roditshewia odotetaan puolen
piimän aikaan Helsinkiin.
Helsingistä ilmotctnnn meille, ettn
raitiotieliitenne on tänä aamuna
lakannut. Useat suurimmat liikkeet
pidetään suljettuina. SotaMäki kul-
kee joukottain kaduilla ammuskellen
ilmaan ja on »vanginnut joukon up-
seereitaan. Poliisin ci nny. Muute»
o» kaikki rauhallista.
Ilcisön pääsy rautatien asemalle
tällä haaiuan estetty, muttn junat
llllkewnt edelleen.
li utta kcnrnnlikuweruöuriä Ro-
ditshrlvin odotctnnii pnolen päiluän
niknan Helsinkiin. Sanialla saapuu
dl!!!!!!nli lähetystö.
Tampereen Sanomain kirjapaino
